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Soccer Box Score (Final) 
2001 Men's Soccer 
Concordia University vs Cedarville Univ. (11/6/2001 at Cedarville, OH) 
Concordia University (3-18-1) vs. 
Cedarville Univ. (14-5-1) 
Date: 11/6/2001 Attendance: 40 
weather: Sunny, 50 degrees 
Goals by Period 1 2 Tot 
Concordia University O 1 - 1 
Cedarville Univ ••••• 2 5 - 7 
Concordia University 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
Cedarville Univ. 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
G 1 Matthew Gilbert ••••• G 1 Matt Reid . .......... 
2 Bradey Smith •••••••• 1 1 1 - 5 Lael Bryant ......... 1 1 - 1 
4 Jonathan Kirchenberg 6 Justin Geer ••••••..• 4 2 2 
5 Andrew Jenkins •••••• 7 Peter Dryer . ...••..• 1 1 - 1 
9 Andrew Steeb . ....... 2 2 8 Stephen Palmer •••••• 1 1 - -
10 Dennis VUkorep •••••• 1 1 - 1 9 Jon Waldo ••••••••••• 6 5 3 2 
11 Kevin Pruzinsky ••••• 2 1 - 10 Matt Green . ......... 
13 Aaron Keup •••••••••• 12 Rob Marshall •••••••• 1 - 1 
15 Felix Donkor ........ 1 1 - 13 Kurt Savage • •.•••••. 1 
19 Kirk Mulligan •.•.••• 14 Steve Zarrilli •••••• 1 
20 Shawn Beach ••••••••• 21 Josh Radcliffe •••••• 
----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------8 Maliki Ma.inane • •••••• 1 1 - 00 Ethan Frye . ......... 
0 Joel Reemtsma ••••••• 
Totals . ............. 8 7 1 1 15 Andy Levesque ••••••• 
16 Jason Auyer ••••••••• 1 
17 Joe zuerner ••••••••• 1 1 -
18 Nathan Dewhurst ••••• 2 
22 Brady Carter •••••••• 6 4 1 1 
23 Jack Mackeverican ••• 2 1 1 -
26 Bob Cassity ••••••••• 
27 Adam George ••••••••• 
28 Ian Ellis ••••••••••• 
29 Jared Doden • ........ 
Totals •••••••••••••• 28 16 7 6 
Concordia University 
## Player MIN GA Saves 
1 Matthew Gilbert ••••• 90:00 7 
Shots by Period 1 2 Tot 
Concordia University 2 6 - 8 
Cedarville Univ ••••• 13 15 - 28 
Corner Kicks 1 2 Tot 
Concordia University 1 1 - 2 
Cedarville Univ ••••• 4 8 - 12 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1. 9:56 CED 9 Jon Waldo (18) 
9 
2. 16:47 CED 6 Justin Geer (4) 
3. 53:41 CED 9 Jon Waldo ( 19) 
4. 57:26 CED 6 Justin Geer (5) 
5. 61:51 CED 9 Jon Waldo (20) 
6. 75:34 CED 23 Jack Mackeverican 
7. 84:03 CONCORD 2 Bradey Smith 
8. 87:19 CED 22 Brady Carter (3) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
(1) 
Cedarville Univ. 
## Player MIN GA Saves 
1 Matt Reid ••••••••••• 70:43 0 
00 Ethan Frye •••••••••• 19:17 1 
Saves by Period 1 2 Tot 
Concordia University 4 5 - 9 
Cedarville Univ ••••• 1 5 - 6 
Fouls 1 2 Tot 
Concordia University 3 4 - 7 
Cedarville Univ ••••• 5 6 - 11 
Assists 
12 Rob Marshall 
9 Jon Waldo 
5 Lael Bryant 
9 Jon Waldo 
7 Peter Dryer 
22 Brady Carter 
10 Dennis VUkorep 
Unassisted 
4 
2 
YC-CONCORD #15 (14:35); YC-CONCORD #2 (80:23); YC-CED #0 (88:22) 
